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RESUMEN/ABSTRACT: 
El autor reflexiono sobre los redes de culturo -espacios poro lo generación de cor:-:icirr:;entos- que se ha­
bilitan entre los poderes locales y que se mueven en un espacio o contexto apoyado en cuatro vértices: 
culturo, globalidad, simbiosis e hibridación tecnológico. En el mundo actual se requiere de un modelo 
de culturo que poso por lo creación colectivo de identidades y valores. Lo contextualización de lo culturo 
en estos realidades emergenfes supone analizar los particularidades del espacio y el tiempo desde pará­
metros diferentes. 
The outho1 reflects on rnltuml networks • spoces for generating knowlec/ge - thol ore encibled umong loco/ 
outho11ties anc/ move m o spnce c,r con/e.xi supported by four vertíces: culture:, globolism, symb,osís une/ 
techno/ogical hybridiscition. Tocloy's world requires o cultural moclel tliot indudes the collective creo/ion e,{ 
identities eme/ vo/ues. Tl1e co11textuo/1sotion o{ culture withln thesc: e,nerging reolilles i1wolv1:s onolysing the 
p11rliru/o,ities o/ spocr; ond lime 011 tlie hosis o/ c/lfferenf pummelers. 
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